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En   este   documento   se   integran   los   diversos   ejercicios   que   se   generaron   para   poner   en  
practica   los   conocimientos   adquiridos   en   la   asignatura   Lenguaje   y   Comunicación   1,   del  
Currículo  del  Bachillerato  Universitario.  
  
La  aplicación  empleada  se  llama  Kahoot,  es  una  aplicación  en  la  cual  los  profesores  abrimos  
un  perfil  y  creamos  una  serie  de  juegos  que  permiten  al  estudiante,  de  forma  interactiva  y  
sustentada  en  la  gamificación,  practicar  los  conocimientos  estudiados  en  clase.  
  
Los  ejercicios  reciben  la  retroalimentación  inmediata,  el  estudiante  en  cada  pregunta  y  al  
final  del  cuestionario  obtiene  el  resultado  de  su  desempeño.  
  
Para  el  periodo  2019  A  diseñé  los  siguientes  7  cuestionarios:  
Desde  cada  título  se  puede  acceder  a  cada  una  de  las  actividades,  también  se  encuentra  
la  liga.  
Niveles  o  registros  lingüísticos:  https://create.kahoot.it/share/niveles-o-registros-linguisticos/64c02ec7-
2eeb-4547-ac2e-a62b1735c71b 
Tipos  de  texto:  https://create.kahoot.it/share/tipos-de-texto/54c6b000-5cb7-45db-90c4-459b888f59bc 
La  narración:  https://create.kahoot.it/share/narracion/165c57d0-5d4a-45f9-b66a-da408add63ea 
Tipos   de   descripción: https://create.kahoot.it/share/tipos-de-descripcion/6b05c38e-afca-48f7-961d-
aa4d12f44959 
Formas   discursivas:   https://create.kahoot.it/share/formas-discursivas/16b8783b-0db0-41bb-9061-
76b864b44a7e 
Formas   discursivas   2:   https://create.kahoot.it/share/formas-discursivas-2/c9b0a1eb-e207-4b3c-8296-
d43309f45e12 
Etapas   de   la   lectura   de   estudio:   https://create.kahoot.it/share/etapas-de-la-lectura-de-
estudio/6b923365-f782-4003-ab32-33cfbfb915ed 
  
A  continuación,  anexo  una  captura  de  pantalla  de  cada  uno  de  los  ejercicios,  
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